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(ACAnA~IllNT. ) 
IV. 
-Ja hey eslara conlE'nt el patrú en 
"eurerlús, (ana va dihE'l1t p' es camÍ En 
Malu-mPl, al Lemps que corría de maue· 
ra qll' pIs ~al(ms ]¡ rppicavall s' esquena.) 
Quanl En MaLgiuel salla en cuberla, 
crida\'a xa¡e~L. 
-¡PalrÓ Yt'ntllra! Jo vos dllch con-
grets de Stlnl Geroni. 
y alla a s' escolilla de sa cambra li 
moslrava sa panera de ses mongE'S, plp-
na d' uns cOllgrels Lan grossos y hermo-
sos que deyall <<l\lelljaume.» 
-¿,Que seras el dimeni? (li digué el 
paLró miLx sonrient.) . 
-En nom de Dell que \·os veitx rill-
re, (contestá En Matginet, al Lemps que 
li bllydava sa panera dl'munt es Hit.) 
¡Hala! Melljall congrels; ara que 'n te-
nill a balquena. 
El paLró que ja s' en hat"ía posal un 
dins 5a boca y que ja u' "pareya\'a un 
allre de hó q ne '1 troba va, digué: 
-AxO es la mayna d' els congrels. 
Saps que los trób de saborosos ... Com 
que sian millors qu' els de CiulaL. . ¿Y 
d' hon pecores los has lreLs, Ma tgi uet'? 
-Per ara menjau, paLró. Ja \'OS ho 
conlaré tot després, qu' axO es cosa 
llarga. 
-No, no. Contamb6 ara, al temps 
qu' aquesta menja me torna l' ánimfJ dius 
el C08, quanl la tenia ja mes avall d' els 
talons. Gracies a n' es teu bón cuydado 
encara esper torna a veurp Mallorca y 
sa mélla dúna y els meus infclllls. 
Llavórs En Malginet li conta fil per 
Tanda tot quantli havia passat amb ses 
monges, y heu deya amb tal saborino y 
heu pintava amb uns colors tan "ius 
que '1 pobre patró no heu crpya. 
-jCa! ¡Ca! Tu tol axO t' 110 invenlas. 
-Bona casta d! inventarmlló y es \'é. 
-Te deus havé ajagut com una mo-
pia a fé la siesla demunl ses roques des 
Moll ..... 
-No heu trobau vos que jo tench 
semblant vieí ..... 
-y d' adormil beu llBs somial. 
- Ydo. \08 de\"eu somia Lambé ara 
que los \"os menjall y los lroLau tan re-
deb(')ns. 
El patrú ql1e 'n tenía un aItre dins sa 
boca y el LrulJa"a com a mel y SlIcre, "a 
Vel1rl' tju' aIlo \lO rra cap si.mil, sinó ulla 
cr)sa real y po:-itiva; y pensanL si spría 
lIB miracle dd Suul-Crislo de la Sancla. 
que teuÍlI dins un clladrel al milx dr sa 
cambra; ya deixa t¡1I' En Malgiuel aca-
bas sa sella cOlllarrlla . 
Qllalll llllgué (jllll dpl 101, !J "a dí. 
-Ja peus que 110 sera lall grr'ls E'S res-
lé com lü rl supc)sas, mes, avial brll 
lendrem a,'plIgual Crecll have entes 
que t' han dit qll'lll'J vaja. 
-SI, pa tró Y q lIe 110 vos ne descuy-
deu qu' es cósa (IU' imp!,rla. 
-¿Y no l' han dil el perque? 
-No, palrú. 
-¿,Y qu' f!S molt lIllfly aquesl COI1Yent'? 
-Es un poquel eufara, pero no ten 
gueu ansia. Jo ,·os !Ji acompaiiaré ppr-
que Lellch gaues d~ lorna á yeure ses 
Inonges, y vos duré p' es camí mes curt, 
pelque no vos canseu ni perclell Cllp 
passa. 
-De lo que tpns lu ganes es de que 
le donpn congrets. 
-El! gu' lH'tI YeSSCIn, \'a di es cego. 
-Jas. l\1enja'n un pare,)' y digués 
quin s los lr()bas. 
-.Jo, bp!1 bóns. ¿,y vos? 
-Com a bálsamo 
-Ja n' eslich conlenl. ¡Hala!-Donaulí 
una allre env'eslida a sa panera, ara que'n 
teni '1. 
-Per avuy ja m' he lrGt sa panxa de 
mal añy Un altre dia sera bon dia. 
Gracies él n' els congrels, sa talent 
des palró ya aná amb aumenl d' en hora 
en hora; y /lna selmana després ja se 
alapÍa de pollaslrps.Y se passetjava amb 
UD gayato per demunl es Mol1. 
Vengué avial s' bora gil' el patró Ven-
tura, ja bO deltot, pagué lorná a camina 
generós, sense bastó y sense lení que 
atllfarse á sellre una estona ó a prendre 
alé; y un decapvespre quanl ja tenía es 
harco carregaL y a punl de sorLÍ per Ma-
llorca, s' en aná amb En Malginet a íeu-
re ses monges de SanL Geroni. 
-¡Alabat sia Deu! (digné en pI lorn.) 
-¡Pera sempre! (JI cOllleslClrpn ) 
-St'ilOra, (re~pallgIlP) .Jo som el pa-
tró Velllura de Mallorca. gIl(" \osles de-
siljflll Yf:IlfE' aban:> de IOlllar~en. 
·--Anall a u'l'! pallAdol cid costaL y 
seys \lna estonela qll' al instanl!Ji serem 
loles. (conl?slá ~a Ulouja amb vell com-
pluceul y llIl10ro::;¡¡ ) 
El palró tol f'storal. qllant va senli, 
fHI\lplla 1lI0ngela que palIara tan bé es 
nwllort.¡lIí. se qlledá cúrn a l\C'neyl; y 
qllanl s' eu ana\a a scurt> a n' es bauch 
des pndadú d,'J'l a s atlol: 
-Tú lrudrás r¡¡lló. ~lill!.:inet. 
-.1 o vos Ito dp ya, y \·os· uo heu \ olían 
crellre. 
-y éll qualsc\'ol dIría y juraría qu' e. 
mallorquina sa qu'!Ja resp:',sl. 
-Deixau fé que surlan loles, y en 
senlirclI de bones. 
-¡Quina passada, com som Xpsch! 
-Sabell qne son ue cOI1Yersadores. 
La rnare Abadess<l lé una llellgo més 
eslillaua que sa U' Illl canario 
Mil" C¡lIart dcsprés torrwrcn a obrirsa 
ses parles d' cls relx(lls y ó. Lení capitol 
ses mongcs lotes plcgades devan l ells. 
-Seüores, (los va dí pI pa lró.) Jo 
vench a donarlos les gracies des presenL 
d' els congrels que 111' enviarell per s'at-
lol. Aq 11 i lo" lorn sa pa nerrla huyuaj y 
ara me dirán lo que rólen de mí. 
-¿Sou \'OS 8 r.¡uell pfJfró mallorqui que 
esla\'a tan malall y desmenjaL? (digué la 
mare Abadessa.) 
- y balda l de tol el cos, señora. 
--Digaum6s donclis abans de més ra-
hoos. ¿COIl1 \'os agradaren eIs congrels.' 
-De lo més. 
-¿.Ja eslall sá deltot'? 
-Com si lal c(',sa, gracies a Deu. 
-¿Ja hell cobrat altre pich la gana'? 
-Ja comens a treure fa\'('s d' olla. 
-Nosaltres ja trobavam que vos lor-
ba\'au a vení, y tellÍam p¡\r de que no 
fosseu mnrt, ó de qu' haguesspu parLiL 
cap a Mallorca sense veoirm6s a veure. 
-¡Que v6l di, señora! ¡Jo anarman 
aXllxÍ sense dír ase ni besLia! Jamay ha 
hauría fel. Vos tes no 'm coneixen bé. 
-Donchs ara eus dil'em el perque eua 
hem molestat. 
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-Mánigan y dispongan amb tota fran-
queso. 
-Heu de s~bre uonchs, paLró, que 
tLOSallres desiLjal'íam, al'¡l que ja sabem 
quina casta d' idioma es el ílue parlám 
les monges dintFe el convelll, que vos 
mos esplicasseu com es assó que nosal-
tres, que som mal1eses to1rs, parlám el 
mallorqni, estant tan lluñy de Mallorca. 
-¡A bon gal encomanan ac¡uesl for-
inatge! Val' aquÍ IIna cosa que jo no la 
sebré ac1arhi maldement m' hi empeñy. 
-y nosaLres manco. 
-Si axo es un misleri que me fá eslá 
'bisbiltich. Les ser, t pa rlá y me· pareix 
esse a ca-méua . 
. -¿Vos trobau que '1 parlám M, no-
sallres monges, a n' el mClllorqui'? 
-¡Si '1 parlan bé! Milló que jo que 
soro natural de Mallorca. Bé, qll' els ca-
talineros son els qui '1 parlCltl mes mala-
ment, perque ..... ja ho veu; avuy som 
aqui, demá som allá; un cop li pegám 
en francés, s' al1re en mMo; y axo mos 
esfoudra sa lIengo pere¡ ue aprením ter-
mes raros y los amollam a lo milló sense 
temermosne. 
-¡Benebi1 sia el Senj'or! ¡Nosaltres 
que no som de Mallorca, parlar el ma-
llorquí mes bé qu' els mateixos mallor-
quins! ¡Com qfle no sía possihle! 
-Ah, si seflora. Es mallorqllÍ que 
Tosles parlan es el matrix amb qu' está 
escrita sa Doctrina Crisliana véyB, que 
jo sabia de COl' qllanl era nin; y he stn-
lit il di molls de pichs a homos sabl1ls 
yllelruls qll'aqllellllibre era un modelo 
de llengualge molt diferellL de sa Doc-
lfina Cristiana qu'aru corre, qu'está ple-
na de faltes d' orlografía. jUey! segons 
diu qui ho enlén. Es nostro Vicari quanl 
mos enseña va srs primeres llelres dins 
s'escMa de Sanl'Malgí, selllpre mos deya 
que per aprendre bé d' escl'i u re es [Dullor-
qui lo milló era seure de memoria aquell 
llibret y repasa rIó d' en lunl en tanl. 
-En tornar de Mallorca mos bauriau 
de fer la merce de portarmosne una de 
aqueixes Doctrines velles, per curiosi-
la1. nl,stra. 
-No passin cuyundo. Tollo que vul-
gano Ax6 per mí es cl,sa de p("ques lau-
les. y, no .Ee CI'ega, que lo tiU' es a Ma-
llorca encara n' hi ba qu' el parlan lun 
hé com vosles, perque molLs de pagesos 
de la pagesia consenan de lo milló sa 
llengo ant}g'a, que st'gons conlan mas 
vé de mes enllá de Calalufta d' una llen-
go de dins Fransa qu' es diu elllemosí. 
-Ara me f(,ys recordar ql1' Ulla volla 
una dama conegllda noslra que diferen-
tes vegades mos ha sentit parlar amb sa 
llengua del Convent, sen se comprendrer-
la, com se supc)sa, lIlOS deya qlle havía 
sentil enrabonar dos senyors calalans y 
li havía semblat sentirmós a nosalLres, 
tant s' assemblava al nostre son parlar. 
-Jo no heu descrech perqu' els page· 
sos de la montaña de Cataluña amb qui 
jo be conversat molles vegades, son els 
4lu'he lrúbat que lenen sa llengo mes 
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consemblant a sa d' els noslros pagesos 
mallorquins. Y axÓ se compren cla, per-
que com conlan llibres veys que noltros 
som descendents de pare a fiy d' aquells 
cavallers calalans que \'engueren á con-
quislá s' illa de Mallorcn, so llengo ma-
llorquina antiga ha d' es se per f(¡rsa sa 
ca lalalla; y els q ni mes l' ha n conServa-
da son els pagesos pefllue son gen t que 
viu relreta dins la vila sense traclo ni 
roce amp la Ciutat.Y sens(' have tengul 
may conlalge amb gens.eslrangeres. 
-¿Voleu dir qu' els catalans també 
mos entendrian si mos sen tissen parlar 
en la llengo del Convent? 
-y depressa, seflora. 
-¿y nosaHres los culem1ríam a ells'? 
-Axo, fora segons: per~ tl' ha de com-
prendl'e qu'es calalú q\-l'ura es parla 
dins Barcelona y viles veY1Hldes, parti-
cularment els porls de la ct;sta, no es el 
catalá pur que se consep'a UillS l' AILa 
montaña. S' hi son introuuhidps mol tes 
paraules castellanes y fl'anceses qu' el 
desfiguran bastant, y podría esse que 
'lastes haguessen de badá !iones oreves 
perque no los passás res per maya .• 
-¡BOn-Jeslls! ¡Qnines coses que mos 
deys! 
-y es la ,verital, seilora. 
-¡Vejan! Nosullres ans mos' creyam 
qu' aquesta llengua IIostla lu tH1Víun in-
venlada les mOllges vf'yes, pel'lllle cap 
persona esterna pogués sC'brer de quin 
peu mos doliam diuspl cOllveul. Mpsara 
que sabem q Uf' es la lleug ua de Mallor-
ca, lenim un gran iulerés ell (lvPJ'iguar 
c'om es qu' aquest mallorquí s' es aficaL 
dins canostra. 
-¿.Y voslés ahont l' hall apresa a n' a-
questa llengo'? 
-Assí. Dins el COlln'nt. 
-¡Dins el COu\'eul! Axo si qtle enca-
r¡¡ es més raro. ¿Y qui lenÍUll per mestre'? 
-No n' hem teugut niay. 
-¿Y com l' apreulall sellse meslre'? 
-Nosallres ao nosallr('s. 
-¡Jesus, Den lDeu! Com que sia un 
miracle. 
-Quanl enlra una novicia, 11ey ba pE'r 
('stH que no puga prellure el ve1 nE'gre 
que 110 l' enlenga al mauco, 
-¿Y axo per quill fi uo flll'? 
-¡Per quin fí! Sabeu qll' es de C(lmo-
do per llosallrrs qllant ~01l1 assi en el 
parlador el que les escc,lll's p(lgan avisar 
á la que parla sobre Jo qu' ha de' dir, 
sense que ningú entelJga lo que Ji deylll. 
-Es v('ritalo 
-¿Y no mos direll al manco per quin 
camí podriam lograr el !lostro illlent? 
-¿No lenen q lla1q ue Cb pdla cOllegu l 
qu' haja vist els papE'rs des cOll\'enl, que 
los puga doná una mica de Ilu m y espin-
sellá per clá aq uesl aSSlllJ tu'? 
-Ja ho l¡cm pro\'al. Tl'llim el pare 
Nicolau que es l' !lome mes elltés de 
Malta, que una v('gada lli 'u parlarem y 
no mos va sehl'er descifrar aqlle~l punl; 
y asso que di uen que es lol u n borne en 
maleries de cánon s y leol<i'¿ía. 
-EH emperó tlO devia sehre encara 
qu'aql1esla llengo que parlan fos sa ma-
llorquina. 
-No ho sabia. Es cert. 
-Perque si hagués sahul axó, lal 
volla los hauria aclal'il totdllna aques\ 
bugal. 
-Tenill molla de rahó. 
-EH "iu aquí dev¡¡nl; (digné la mare 
Vicaria.) Fassa cridur al donal y.que '1 
vaja a fer venir ara toldllna. 
-Ha pensal Lé (contesta la Abadessa). 
r una monja jove, amb una seña que 
li féren, sorli des rOllo per doná ses or-
dres. 
-Jo lo que pllch fé, (va dí el palró,) 
es en esse a MClllorca demanarbó a un 
señó q tle conech ti u' es tú a ca n Brondú, 
y que lé molles cóses d' aquesles apun-
tades 6 mapades a Ull llihre; y com e11 
es Cavaller de Malla será fdeil que lenga 
noticia de ses anLigliedals d' llqui, y que 
mos sápJa aclClrlJÍ aq'lest ram; y en lor-
ná, si puch logra res, vení a dirloshÓ. 
-¡Ay! que lUOS fariau de con lentes, 
patró Venlura. No vos ne descuydell, 
que nosaltres ellS encomallarem a Deu 
perqlle tornen presl y ab sülvamenl. 
-Pocll me coslará es ferhó. 
-Ara teuim u.u ullrc ct'lsa que dema-
nan·os. ¿.Digau com es que \'os, sellse 
esser de Malla, salJel'eu que nosaltres 
f"yam aquesta cusla de cOllgl'ets tan 
bons'? 
-Jo no sabía que yoslés en fessen; 
pero, mnlall vM 8nllll; y com eslava des-
menjClt deltot pellsava amb sos cOllgrets 
de Sant Gerolli que fon tan bÓllS perque 
un Illfllall t'nlr en aua; y vaits. caure a 
dirhó devanl s' atlol. 
-¿No deys que lIO sabíau que 'n fes-
sarn'! 
-Ben cert que no heu sahía. 
-¿No ha sabían y pensayau ab los 
congrels'? 
-Jo no parl d' els d' aquí. Jo parl 
d' els de Mallorca. 
-¿,Y que n'lli hu el. :Mallorcu'? (digue-
ren a la Ulla rnollps Illougrs.) 
-¡No n'l¡i ha d' have! Y molts. 
-¿,Fets allá'? 
-Fels Hlla. 
-¿Tan bóns com els d' assí? 
-Tan bóns. 
-¿y aru deys ver, p~lrú'? 
-Tan ve com s'ha d¡t missa avuy. 
-¿y no mos l'nganyaI1'? 
-¡Pobrel de mi! ¡Qllin inlerés he de 
leni jo 8mb elJgai'larles! 
-l,Y qui los fa? 
-Ses lllonges. 
-¿Les mon¡;es J'allá? ¡,Y quines mon-
ges son '? 
-Ses de Salll Gt'roni. 
-¡Ooob! (diguerell a la una toles ses 
monges.) ¡Mirau! Qui ho hada de pen-
sar ma'y que a Mallorca hi hagués un 
convent anomenat de SanL Geroni, com 
el lloslre, ahonl sabessen fer lambé les 
monges una casla de congrels lan bons 
com els que Dosallres feym. 
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-¿Y qui los degué donar la recepta'? I ~'aLloLdemauá UllS quauts congrets per 
(preguntá la Vicaria,) SI al cas el patro lenía una ,recayguda 
-AxO si que no ley sabría dir, seño- I p' es cami. S~s mO~lges que 11 coneg,ue-
ro. Lo qu' es bcn cert q u' els congrets I ren la lela, 1 ompllren de 'pastes. qu ell 
d' aquí y els d' allá pareixen fets de ses' se va sebre compondre a~la 11lutelx .honL 
maleixes mans y amb so ma1eix mollo. '1 sol~a posá els OUS d'els,v~rots y gavll1es, 
-¡Bon-Jesus! Y que SOIn de poca cosa y 11 encarregaren ll!la VISita per ses mon-
en aque.ixa vaH de llágrimes. ~osaltres ges de Sant Ge~olll de, ~BllorC'a y p' els 
que mos pensa\"i:)!ll essel' les únH.¡ues en s~us congrets~ q?e desllJavan 1ambé tas-
Io mon per fer congrels, y ara mos 11'0- ta quaul tornas a Malta. 
hám que no som loles s(·les. ¡Que sabem El palró y En Malginet s' en anaren 
de poüh les dones tancades dins quatrea n' el xabech. L' ondemá se feren a la 
tápies. I vela cap él Mallorca. Tengueren ~ona 
Amo axu arrihá un capellá véy, coll trnvessía de lornada y tol los va aua en 
curL, \'ermey de cara, sense cabeys, que popa. . 
se llevá es capell, y comensá amo un ! Desd? aquell dIU cada vega,d? qU,e to' 
mocado de daus a torcarse sa suhó des; cavan a Malla f('yan una VISIta a ses 
front y de sa cl,'lsca. monges de SanL Geroni, amb ses maus 
-Va-t' aqui el pare Nicolau, (digue- plelles com se sllpósa; y allá passavan 
ren ses lllollges) que mos lreura de din- gusL de fé una xarrada Harga en lllallor-
tre el lanch. qui; y en lornarsen 110 manca van muy 
-¿Que leneo res de non? (preguntá els séns defensins, rosaris y ~ongrels. 
ansios es capella.) 'Molles Yegad-es, en sos nalges que 
-Si, pare, mos ha de aclarir una di- feren després per altres lerres, lreyan sa 
ficultat que tellim. conversa de ses monges de Malla y de 
El bi'J de sBcerdól qllunl va "cure que lo Lons qu' eran el:::; séus congrels y de 
el patro parlava amb ses monges amb lo saborosos que los troba\'an lauL el 
sa Ueugo des COll\'('lll com si fos sa séLla palro com s' allot ~e barca. 
propia! el se va miró amo Llj'S recelosos Qualll En MatgllleL ,!onch un hon~o 
y ruha ses ceyes; mes quanl la more fpt, umu qualre pams <1 espalla, que Ja 
Ahadessa amb lJÓll Illallés li doná coula féya el servici de rey y a[Ja\'a amb un 
d'els descul,riments qll'l:nvian fél soLre guarda costes, cada vegada que.'} lroba-
sa seua llengo y els cougrels de ses va el palrú Venlura li solía dí nglleul: 
monges de MHIlorca, va Yeurc el Cel -iEh; Matginet! ¿Q,l8útes dolzelles 
uberL y los douá sa clau d' aquell mis- de lliures t' l'n menjaríes ara d' al[uells 
teri qu' ba\'fa acabaL J' esserlJo per ell congrets'? 
desd' aquell momellL. -Jo no 'u sé, palró. Moltes: (Ji con-
El palro qu' elltenÍa es maltés sentí teslavo.) 'Y si fos qllalque ~ia qu'hey ha 
qu'aquell sacerdl,tlos contava qu'aquest rusca devés Lardo ... ¡BO dleh res! ... 
fel raro s' esplicava amo sa majo nalu- PE\' n' ArJBE5íA. 
rálidaL del mon, tengllenl en canta que 
doscenls añs abans hey lJ8\'ia bag'ut un 
gra n Mestre de Mulla q u 'era mullorq uí 
y per més sefles de can Coloner; que 
aqllesl gran Móslrc bavía ('stat es fun-
. dado d' aqu('ll cOIl\'ent, y fós porque li 
agI'adassen els cougrels de Milllo1'ca o 
fos per altres molius, havíil fél "ení per 
fundarló qua lre lllollges mallorquines de 
Sant Geroui. 
Segurament aquestes Illonges, que no 
entenian cap mica es maltés, parlaVa!l 
sempre di'ns es cúnvent elles amb elles' 
en bon mallorquí; y ses jo ves novicies 
qu' hey en lrarell, l' hagueren d' apren-
dre pe!' fúrsá, per podé parlá amb elles; 
y s' avesaren també él parlarló dins es 
convenL coro. si llagués estat sa séua 
llengo própia, '!lPrque sa necessidat s' hi 
posava. Ses alLres ilovicies qu' anaren 
entranl més larl, degueren fé lo mateix; 
y aquesta cadena d' enseñansa forsosa 
se va aná allargallt fins que ,'engué una 
epoca que ni varen seure que fossen 
mallorquines ses prillleres monges fun-
dadores. ni solament que fos mallorqui-
na aquella lleogo qu' aprenian allá de-
dios. 
, Esplicat toL es misteri, el patró se des-
pe di del Pare Nicolau y de ses monges, 
que '1 carregaren de defensius y rosaris. 
l. 
Vóra les tel'res qll' el !ol'I'ent banya 
Lo lIiri ti' ;lyg-lIe gentil naixl]ué 
y quant Ll'il!ava sa flor hermosa 
Tota gala!la blanca com nell, 
L~ papallona ,'olant li deya 
A la fllll' bella ~a me! brgul'lIt: 
-De l' ayglla pura que fresca t' rpga 
¿CUID es, amiga, que tú '11 fas ITIIW! 
y la flor hena licontpstava: 
-Lo l]u' ('m demanes di .. thó no 'u sé, 
Pf~ro agl'a h ida, de bondevel'ps, 
A qlJi m' e~t;llla jo l' eSlirn més. 
11. 
La petita es una nina 
Que nu arriba a n' els quatrc anys, 
y la majol'eta encal'a 
No 'n ,leu teui.' dél( cabals. 
La primera juga alrgrc 
&nse teni.' cap afany;, 
y la segona les lJel.'cs 
Li vol I'anel'a ensenyar. 
La petila s' apal'ella 
Pef anal'sen a n' el lIit 
y la més !]1'3 n a la Vel'ge 
Oraeions h en~enva a dil', 
O .. ¡¡r,ioIlS <¡ue It's s' en pujan 
A n' el Cpl los sCl'aflns. , 
Pel'que son totes pUl'csa 
y sUl'h'n d' IIB ('01' senzill. 
i~.nhaja la majoreta! 
·lü.'llliaja" SOI1 sanl desig! 
PCl'quc cnsenya ~ la menuda 
Le n'sal' y (le Ih·gir. 
111. 
-A~'gll:i pura, ipel'que'm .'?gas 
D'lya a la pluja la nOI', 
y 11 1ll"ltl!S plallh:~ lés negas 
L'\wmilal, saneh dc. OJon dU'. 
y J' ;¡y~lIa li ,,,·sponía: 
-P',?l'qlW Ihl t' :dt;:I.~ ab f'UOlS 
e'JIlI s' a 1";;1 11 molles flul'etes 
F,'nt gala de 50~ pel'fulIls, 
Pel'que, flor d' olor y hella 
No eslimes la \'anital, 
Ya OIi lo que més m' agr'ada 
Viuh:ta, es l' hUlIlild¡t. 
3 
I\iEsTRE ESCRIVIU. 
ES COLERA 
Per ara 110 teuim res de nou, y es de 
e¡;:pel'ó qlle 110 tenguem; perqu' bey ba 
q ui vella y jo se sap que sa po guarda 
sa viüa; y es probable que s~guiot an, 
mos alliberem d' aqúest hoste. 
Pero eonvé aximaleix mirá enfora per 
no ca ore prop, y. nolll'os volelll doI1'á 
q uutre, conseJls d' ignoran 1 a n' e ls nos-
tros ]€ellIS, pel'que eSligan apareyats y 
pre\'enguls. 
Es coler" es una partida d' onilllolons 
molt pe:; ls que, com él moscardins a 
millons, fan esharL y vúlan per l' ayre. 
Cercan omb preferenciu ses parts hOllli-
des; y es baf ealenL de sa terra, quant es 
sc.l la toca fort, fa pujá s~ esbar! amunt; 
pero en veni s' horabaixa, que cessa 
aquesta irradiaciú de S8 caló, s' esbarf. 
baixa 6ns en terra. 
Reglllarment aquests animalons' se 
posan demnnt ses fruytes y ses verd.ll-' 
res, y per aquesls molius sol enLrá es 
mal pe sa boca y sM haverhí mes ate81ts 
á s' enlrada de sa nit que de bell de dia.: 
, AbonL prosperan molt es dins els au'" 
ballolls y aygos corrolllpudes, y safa-
reitxos, y lerres homides, y femés. 
Sabul axó, per DO teni es cOlera es 
comeDient llleujá coses seques Y' que 
hajan pstat mol! de lemps a n' es focb; 
beme poca aygo ó milló no gens, es mi-
nó un foch de .v1 ranei, y procUlá en 
lloch d aygo prendre té ó camamillaper' 
conservá sa traspiració des coso 
, Caminá poch perque aquesta traspi-
raciQ no sia ,escesiva. Aná mes M p'es 
sMJ que pe 8 Qmbra. 
4 
No menjá fruyta aygolosa ni ensiam 
crú, .ni Lomáligues, ni pebres, ni verdu-
res; y !oIi al cas que sia hen passal p' es 
foch y menjaL de tolduna, 
No convé renlarsé amb aygo sino amb 
aygordent, ni posarsé a la fresca, ni a 
ses'corrents de s' oralge. 
Tancauses cases a les qllalre des de-
capvespre, després d' haverles ventilades 
bé a s' u -, des sol, y no obrirlés fills des-
prés de [es vuyl des demalí. 
Fumau en aná per parls duploses. 
Posauv6s flo de sofre dins ses eaIses, y 
procurau provehirvós en temps, de su-
ere, té, camamitla, aygordenl, ácid fé-
nich, alcánfora esperit de eal fumant, 
cloro, sinapismes y totes aquelIes co-
ses que no se troban quanl vé es bull 
de la cosa. 
Menlres no VO!! entr' !:la p?) podeu eslá 
tranquils y alegres y animá a tolhom. 
Si vos entrás, fojiu tolduna ~ respirá 
ayres corrents y purs, y per VlUre cer-
cau Son Sech y Son Vent maldement li 
bajan de di Son Durhí. 
Procurau no acalorarvós, ni enfadar-
v6s per res del mon, ni fé res que vos 
puga destrempá es ventre. 
Si vos senliu incomodat no fasseu es 
desbarat de prendre purga. Lo milló es 
jaure y suá; y per poch destrempaL -que 
aneu, avisa u totduna un melge e·llles eu 
la materia. 
Lo primé de tol ara de totduna es fé 
una neteljada a ca-vostra. Posau sifons 
'el tols els comuns y auballons; secau 
ses basses d' aygo; feys treure es fems; 
teniu ses fónts ben tapades, y fOra assolls 
prop, ni siquies, ni safareilxos, ni cossis 
de llexivada, ni cubells amb suchs, ni 
res que puga corromprersé. 
Per avuy bastarán aqllestp.s qllalre re-
glas. Si vé el cas ja 'n tornarém parlá. 
Deu fassa que no sia necessari. Amen. 
UN CURANDERO. 
XEREMI ADES. 
Suposám qu' hey deu havé una mida 
señalada pe s' Ajuntamenl per ficsá s'al-
taria de ses veles de ses holigues y d' es 
ferros que les aguantan. 
Suposám també qu'llquesta mida deu 
ess~ baslant alla perqu' una persona de 
bones tayes en puga passá sellse esfon-
drarse sa trona. 
Lo que DO suposám, perqu' es vé, es 
qu hey ha ,'eles a part molt públiq \les 
de Ciutat qu' un horno petit n' ba de 
passá per devall aealat per po de rOill-
prersé sa closca y a"{o esta molt mala-
ment y necessita un correctiu. 
.. 
ti * 
Dues vegades ja y amb aquesta serán 
tres, qll' hem cridat s' atenció de s' Al-
calde de Ciutat y Celadó de sa Vileta 
demunt una paret qu' hey ha a Son Llull 
L' IGNORANCA. 
qu' amenassa ruina y en caure caura 
demunt un cami 6 carré qu' es de molta 
pasada. A un costat casi he.Y té s'escola 
municipal de nins y a s' aILre sa de ni-
nes; y si cau quant aquests inf¡¡nls sur-
tan d' escala ó de costura, en fará una 
coca d' infanlous. 
A noltros al temps present mos agra-
dan més Bes cOiues d' 8ubercochs. En-
lenguemmós ¿'allbercocbs d' arbre y no 
d' aquesta allre casla d' allbercochs ves-
tÍls que per moll que los digan ses co:::es 
no les entenen ó no les vMe n enlendre. 
Si n' hem de lorná parlá farem llarch y 
destaparém casso.s que dormen. 
.. 
.... 
No fa molt qu haguerem de treure a 
rMlo un Balle d' una vileta que tot ho 
componía a garrotades, ara hem trobat 
es séll compañero dins un altre vilela 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICII.-Trel' pir:hs m' ha estat perm~8 
es contá dobl,és. 
SE~IBLANSES .. -l. En {fue piUla. 
2. En que tú cara. 
3. En qur' t,: clósca. 
4 En que té broquet. 
XARADA ••• ... -Ca-la·do. 
PREGUNTA •• .. -Si en fe!la~~ una de tall gran 
• qu' !tey eabes dedms. 
CA VILAClO ••• . -A sprer. 
FUGA ........ . -Per ciure ben ragalat 
Sense traba/Is ni dOló, 
No.sé cap.remey mUlo Que mo/'Z senSe pecat. 
ENDEVIN.\ \' A .-Una llantia. 
GEROGLIFICH. 
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ECSEMÉ. 
que té un llogaret prop de Ciutat que SEMBLANSES. 
tot hen vol comp()ndre a bufetades. jVaja 
un parey de Balles! 1. ¡.En que s' a~sclllula un tórt a una Iletuga? 
Aquesta setmana hey va havé dos jo- ~'. ¿Y Uloa lIt'luga 11 una olibil? 
ves que se desavenglleren dins una ta- .~l .• ¡,Y una üliba 11 UII rlJe~lI'c d' escola? 
¿,Y un rnestl'e d' l'scüla a una mOllja caput"ina? yerna y un pegá a s' altre amb una ca 
dira y es ferit surt defóra y al temps 
que convidava a s' aitre a que surtís per 
donarlí ses tornes, compareix el seil6 
BatlE' y sen se apareyarló amb Mns avi-
sos li entirna nesl'le Y s' aitre queixós li 
dE'ya que no li podía pegá quant ni en-
sivE'lla un aitre, y un altre, fins que '1 
va fé curt y aquell pobre ferit que .ia 
bada rebut de dos, l' embotona, l' alsa 
al ayre, el lira dins una cunela y li fe 
mal bé un peu. 
Ay, ydc'), señó Ba tle, aquesla vega da 
ha trobat sabata de son peu. En está be'> 
qu' hey tom per un altre parey. 
Comendría que s' Alltoric1at superi6 
abans de doná sa vara a cerls Alcaldes 
de barri los enviás a escMa de mOdos y 
bona educaci6. 
* ., .. 
A n' es carré de ~a Farina, a sa can-
lonaaa d'es de la Samaritana, hey ha es 
llelrero tant y lanl esborrat, que si qllal-
que foraslé vCll sebre quin carré es aquell 
heu ha de demaná a n' els veynats, ja 
que mulls de Municipals en quant a 
n' aquestes coses duen es papés ben ba-
ñals. 
Convendría que '1 mudassen 6 l' ado-
bassen prest, y ja q u' hey serían no sería 
mallampoch pHssá una revisla per molLs 
al tres carrés perque son baslantes ses 
retjoles qu'estan rompudes 6 esborrades. 
* 
* .. 
Recomanám a ne qui corres ron una 
partida d' Adans de vuyt a quinze añs 
qu'amb s'escusa de pegá s6loles dins la 
mar, se passeiljan els horabaixes per de-
munt es Mo11 amb so vestit que duyun 
quanl vengueren a n' aquest mono 
Sa decencia y sa moral no poren per-
mrlre a XCI a un punt tan concorregut 
coro es aquello 
XARADA 
Amb S3 prilllera ill'l'llix mosques; 
Amb Sil se!Jona I'é~pir; 
AllIb S3 terrera caut ál'ies, 
y alJlu Sil /filarla no hell sé dí. 
Es tol es cusa q tle agl'ada 
Cada dia e¡: dClmtins 
y també difls !la wtlada 
A cllalqllns ara s' estiu. 
PREGUNTA. 
¿Quin animal fel'ós es aqllell que a s' enrevés 
es ben ximple? . 
CAVILACIÓ. 
CINPAMS 
Compbndre amb aquestes lletres un·llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
.s p.g.s.s s.n p.g.s.s 
y -.s c .. t.d.ns c .. t.d.lIs 
P.r. s.'s d n.n s.s m.ns 
P.d.n .sl. h.l! .nt.s.s 
ENDEVINAYA. 
Si UII anirnaló 'petit 
El xapilll en tlues pal'ts 
Sa dl~ sa pal't de S3 coua 
A Olí 'm sol signific.:á. 
Quant lIeisch jach com bs conís 
COIll ses beyes qllanl som gran 
y em matan 11 culxilladcs 
QU3nt me llevan de s' axám. 
ELL 
(Ses solucions dissapte qui vé si som oiUIJ.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
A. T.:-La POllo,ia «La Na u de l Iglesia» no ha 
anibat encara á poder nbstro. 
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